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Pieces of Eight David Reeves
Tap Space Publications
Mas vikiro	Brett William Dietz
Keyboard Percussion Publications





The Highway	Daniel Montoya, Jr
Drop 6 Media, Inc.





























Joshua Michael Carro Tempe AZ
Yi-Chia Chen	Yunlin, Taiwan
Matthew P. Coleman Kent WA
Patrick Fanning Tempe AZ
Kyle Forsthoff Houston TX
Valerie Hagstrom	Mesa AZ
Matthew Holm Eagan MN
Michael Kemp Rochester NY
Matthew McGraw Indianapolis IN
Jesse Joaquin Parker El Paso TX
Dan Pratt	Chandler AZ
William Sallak Hamburg NY
Mathew Solace Gilbert AZ
Derek J. Stein Salina KS
Darrell Irwin Thompson Lee's Summit MO
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